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ABSTRAK 
 
Febrian Kurnia Putra, D1810033,Pengolahan Bahan Pustaka Buku Di 
Perpustakaan SMP Negeri 2 Karanganyar, Program Studi Diploma III 
Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2013.  
Kegiatan Pengolahan bahan pustaka yang dilakukan oleh Perpustakaan 
SMP Negeri 2 Karanganyar merupakan kegiatan yang telah dikembangkan dan 
dilakukan secara bertahap kepada para pemustaka yang umumnya adalah siswa 
SMP Negeri 2 Karanganyar. Kegiatan pengolahan bahan bahan pustaka ini 
bertujuan untuk memelihara sumber-sumber informasi yang dimiliki perpustakaan 
kepada pemustaka agar dapat dimanfaatkan secara maksimal serta untuk 
memberikan pengetahuan kepada pemustaka tentang cara menggunakan informasi 
secara efektif, efisien, beretika, dan legal.  
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pengolahan bahan 
pustaka buku yang dilaksanakan Perpustakaan SMP Negeri 2 Karanganyar, 
mengetahui proses pengolahan bahan pustaka buku, mengetahui manfaat 
pengolahan bahan pustaka buku, mengetahui rangakain urut – urutan pengolahan 
bahan pustaka buku, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam 
pengolahan bahan pustaka buku di Perpustakaan SMP Negeri 2 Karanganyar dan 
cara pemecahan masalahnya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
wawancara, studi pustaka, partisipasi, dan dokumentasi.  
Hasil dari penulisan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengolahan bahan 
pustaka buku di SMP Negeri 2 Karanganyar sudah dilakukan sejak lama dan terus 
ditingkatkan secara bertahap. Manfaat yang akan diperoleh pemustaka berupa 
bahan pustaka yang mudah di akses, sedangkan untuk bahan pustaka sendiri akan 
lebih terawat dan terpelihara secara baik. Saran yang dapat diberikan antara lain 
Mengoptimalkan pengolahan bahan pustaka buku, Meningkatkan sarana dan  
prasarana perpustakaan, mengikuti pelatihan – pelatihan bagi para staf – staf 
perpustakaan dalam ilmu perpustakaan agar dapat di kembangkan didalam 
perpustakaan SMP Negeri 2 Karanganyar.  
 
Kata Kunci :Pengolahan bahan pustaka,Perpustakaan 
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ABSTRACT 
 
Febrian Kurnia Putra, D1810033, The Book Literature Processing in 
the Library of SMP Negeri 2 Karanganyar, Library Undergraduate Study 
Program, Social and Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, 
Surakarta, 2013. 
Literature processing  activity conducted by the library of SMP Negeri 2 
Karanganyar is the one developed and carried out gradually to the library users, 
generally the students of SMP Negeri 2 Karanganyar. This literature processing 
activity aims to maintain the information sources the library has to be utilized 
maximally by the users and to give the users the knowledge about the way to use 
information effectively, efficient, ethical and legal. 
The objectives of writing were to find out the book literature processing  
carried out by the Library of SMP Negeri 2 Karanganyar, to find out the book 
literature processing service process, to find out the book literature processing, to 
find out the sequences of book literature processing service, as well as to find out 
the constraints encountered in the book literature processing in the Library of 
SMP Negeri 2 Karanganyar and the solution to them. The data was collected 
using interview, library study, participation, and documentation methods. 
From the result of writing, it could be concluded that the book literature 
processing  in SMP Negeri 2 Karanganyar had been carried out since a long time 
ago and it has been improve gradually. The benefits the users would get included 
accessible literature, and more well-maintained literature. The recommendations 
given included to optimize the book literature processing, to increase the library’s 
infrastructures, to attend the training for the librarians in library sciences in order 
to be developed in the Library of SMP Negeri 2 Karanganyar. 
 
Keywords: Processing Book literature, Library  
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